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1. Inleiding 
 
Het archeologisch patrimonium kan omschreven worden als het geheel aan 
resten die in of op de bodem aanwezig zijn en getuigen van menselijke activiteit in 
het verleden. Op 30 juni 1993 keurde het Vlaams Parlement het decreet 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium goed.1 Dit decreet 
ontstond naar aanleiding van het Europese verdrag ter bescherming van het 
archeologisch erfgoed dat in 1992 in La Valetta (Malta) ondertekend werd door de 
leden van de Europese ministerraad.2 Het verdrag van Malta werd op 12 oktober 
2001 door de Vlaamse regering goedgekeurd en door de federale regering op 30 
januari 2002 ondertekend. Uitgangspunten van het verdrag zijn: een betere 
afstemming tussen archeologische erfgoedzorg en ruimtelijke 
planningsprocessen, een integrale monumentenzorg en behoud van het 
archeologisch erfgoed in situ. Het verdrag van Malta stuurt daarnaast ook aan op 
de veralgemening van het zogenaamde veroorzakerprincipe. Waar het 
archeologisch patrimonium door de uitvoering van werkzaamheden verloren 
dreigt te gaan, moeten de kosten van een voorafgaand onderzoek ervan verhaald 
worden op de veroorzaker. 
 
Aanleiding voor het proefonderzoek te Dendermonde is een gepland bouwproject 
op het terrein aan de Oude Vest, waar men in oktober een appartementsgebouw 
met onderkeldering voor parkeergarages voorziet. Hierbij zal het bodemarchief 
verstoord worden. De doelstelling van dit proefonderzoek was een zicht te krijgen 
op de aanwezige archeologische sporen, hun belang en bewaringstoestand. De 
bouwheer, Erik Parijs, nam zijn verantwoordelijkheid op door het archeologisch 
vooronderzoek te financieren, inclusief basisverwerking. 
De uitvoering van dit project lag bij het Ename Expertisecentrum voor 
Erfgoedontsluiting vzw die twee projectarcheologen aanwierf: Evelien Taelman en 
Lien Urmel. De wetenschappelijke begeleiding werd verzorgd door Luc Bauters 
(Provincie Oost-Vlaanderen), Koen De Groote (Vlaams Instituut voor Onroerend 
Erfgoed - VIOE) en Robby Vervoort (Stadsarcheologische Dienst Dendermonde). 
Het Agentschap RO-Vlaanderen Onroerend Erfgoed, in het bijzonder Nancy 
Lemay, wordt bedankt voor de administratieve begeleiding van het project. 
Hierbij dienen we dhr. Erik Parijs en dhr. Dirk Vanduizen3 te bedanken voor hun 
verleende medewerking. We willen hierbij ten zeerste Robby Vervoort, Luc 
Bauters en Koen De Groote bedanken voor de wetenschappelijke begeleiding. 
Voor de historische situering konden we tevens bij Robby Vervoort en Aimé 
Stroobants terecht. Ook dankzij de inzet van onze kraanman Patrick van 
Afbraakwerken Cosmo bvba kon dit onderzoek tot stand komen.  
De voorziene termijn voor dit onderzoek bedroeg drie weken: twee weken 
terreinwerk en één week verwerking. Omdat dat twee weken terreinwerk te krap 
bleek werd er ook in de derde week enkele dagen op het terrein gewerkt. Het 
onderzoek werd gestart op maandag 7 juli en beëindigd op donderdag 24 juli 
2008. De basisverwerking, uitgevoerd door de twee archeologen, werd 
aangevangen op vrijdag 25 juli 2008 en uitgewerkt tot een basisrapport. 
                                                 
1
 Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij het 
decreet van 18 mei 1999 en 28 februari 2003. 
2
 Conventie van La Valetta (Malta), Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, 20 
januari 1992. 
3
 Cvba Ganzenvelt, Hoogveld 21 9200 Dendermonde 
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2. Situering 
 
 Geografische en bodemkundige ligging 
 
De stad Dendermonde is gelegen in het oosten van de provincie Oost-
Vlaanderen. De Oude Vest bevindt zich in het noordoosten van de stad, binnen 
de oude stadsomwalling. Het onderzochte braakliggende terrein bevindt zich 
tussen het noordelijke uiteinde van de Oude Vest die in een bocht naar de 
Leopold II-laan toeloopt, en de Leopold II-laan die er aan de zuidkant naast loopt. 
Het terrein wordt omschreven op de kadasterkaart als perceelnummer 813x (Stad 
Dendermonde; Afdeling 1; Sectie D). 
 
 
Figuur 1: luchtfoto van het terrein  
(http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/#) 
 
 
Dendermonde  is gesitueerd aan de samenvloeiing van de Dender en de 
Schelde, waar de Dender in de Schelde uitmondt. Doorheen de stad liepen er 
verscheidene grachten (onder andere perceelsgrachtjes), wat een natte bodem 
doet vermoeden. Het perceel 813x staat op de bodemkaart, zoals de rest van de 
binnenstad, aangeduid als een antropogene bodem. 
De omliggende gronden zijn ten zuiden van de stad gekarteerd als een matig 
natte zandbodem en natte en vochtige zandleembodem. Ten noorden van de 
stad zijn er natte en vochtige kleigronden op te merken.  
Het onderzochte terrein bleek voornamelijk een natte zandige bodemgesteldheid 
te hebben. 
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Figuur 2: bodemkaart Dendermonde 
 
 
 
 
Figuur 3: kadasterplan met perceel 813X 
 
 
 
 Beknopte historische informatie 
 
De stad Dendermonde kent een rijke bewoningsgeschiedenis die reeds in de late 
IJzertijd aanving. Tijdens twintigste-eeuwse baggerwerken in de Schelde kwamen 
ijzeren objecten naar boven die occupatie in de streek deed vermoeden. Sinds 
die eerste occupatie heeft de streek en de stad zich in de vroege Middeleeuwen 
ontwikkeld tot een bloeiend centrum waar lakenhandel tot midden zestiende eeuw 
een belangrijke activiteit vormde. De stad breidde sinds de Middeleeuwen uit en 
dankzij haar strategische ligging verwierf zij steeds meer macht. Men zag zich 
genoodzaakt nieuwe wallen en versterkingen aan te leggen. In de eerste helft van 
de dertiende eeuw waren er reeds vier stadspoorten gebouwd die de toegang tot 
de binnenstad vormden. De Mechelse Poort en de dubbele stadsgracht bevonden 
zich op kleine afstand van het onderzochte terrein. 
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Wat het onderzochte terrein betreft, is de periode in de Nieuwe Tijd van belang. In 
het kader van de Tachtigjarige Oorlog, waarin de Habsburgse Nederlanden in 
opstand kwamen tegen de te grote macht van de Spaanse koning Filips II, zetten 
in 1572 Spaanse troepen voet in onze streken, alsook in Dendermonde. Volgens 
cartografische bronnen zijn er op het onderzochte terrein twee kazernes 
gebouwd, waarvan de oudste dateert uit het begin van de zeventiende eeuw, te 
situeren in de periode van vrede tijdens het Twaalfjarig Bestand.  
Ondanks de vaak slechte vooruitzichten voor de Nederlanden, keerde de strijd in 
hun voordeel terug. Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog was het 
Spaanse leger sterk verzwakt en kwamen de Zuidelijke Nederlanden onder 
Oostenrijks bewind. 
 
Bij het begin van de achttiende eeuw brak in Europa de Spaanse 
Successieoorlog uit: de allesoverheersende macht van het bondgenootschap 
Spanje en Frankrijk werd bestreden door Engeland, de Republiek en vooral het 
Habsburgse Rijk. Nederlandse en Oostenrijkse troepen trokken ook door de 
Zuidelijke Nederlanden en ook in Dendermonde lieten ze hun sporen achter: de 
tweede (westelijke) kazerne die op de cartografische bronnen te zien is, werd in 
het begin van de achttiende eeuw opgericht voor Nederlandse en Oostenrijkse 
soldaten. Zij vormden een gezamenlijke strijdmacht tegen de Franse soldaten die 
de stad in 1745 uiteindelijk toch binnenvielen. De Successieoorlog werd 
beëindigd met een overwinning van de verenigde coalitie op Spanje en Frankrijk 
en de Zuidelijke Nederlanden kwamen opnieuw onder Oostenrijks bewind. 
 
 
Het onderzochte terrein, ook wel omschreven als het Ganzenveld, was zoals 
eerder vermeld gelegen nabij de Mechelse en Brusselse Poort en de bijhorende 
omwalling. Op historische kaarten is te zien dat de site ten westen begrensd was 
door een brede gracht. Meer ten noordwesten liepen er perceelsgrachtjes die de 
grens vormden tussen de verschillende huizen die langs de straatkant (Oude 
Vest) waren gebouwd. Deze huisjes zijn ouder dan de eerste kazerne, zoals 
vermeld is op de kaart van Sanderus. Dankzij het onderzoek van Alphonse de 
Vlaminck zijn de eigenaars van de verschillende huisjes, voornamelijk ten westen 
en noordwesten van de brede gracht, getraceerd. Om deze nuttige informatie te 
kunnen achterhalen, baseerde hij zich op de ligger van de O.-L. Vrouwekerk.4   
 
De oudste kazerne dateert uit het begin van de zeventiende eeuw en is, net zoals 
de latere kazerne, beschreven in de atlas van Nicolas Jamez (1755). Er zou een 
steen in de oostelijke hoek zijn ingebouwd, die mogelijk “A° 1607” als begindatum 
van de bouwwerken aanduidde. In dit document zijn de gebouwen in detail 
beschreven en getekend. Volgens Jamez was het oudste gebouw 102m lang, 
9,5m breed en 9,40m hoog. Op het gelijkvloers en het verdiep samen waren er 36 
kamers voorzien. Langs de volledige lengte van de achterzijde was een 
paardenstal aangebouwd.  
 
                                                 
4
 Site Ganzendries en Mechelse Kazerne, Historische nota ter ondersteuning van een preventief archeologisch 
onderzoek 2007-2008. Informatie in: A. De Vlaminck, De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. 
Geschiedkundige opzoekingen, III. De straten van Dendermonde (Over-Dender), Dendermonde, 1866, p.294-
306. 
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Figuur 4: grondplan en doorsnede van de oude kazerne (oostvleugel), Atlas van Jamez 
 
 
De latere kazerne was parallel aan en ten westen van de oudste gelegen. Ze 
werd, volgens Jamez, gebouwd in 1704 op de plaats waar het vroegere 
schuttershof van de Sint-Andriesgilde zich bevond. Ook dit was een lang gebouw 
van 85m lang, 13m breed en 14,30m hoog. Het was korter en breder dan de 
oudere oostvleugel. Net zoals de hoeken, waren ook de vensters en deuren bezet 
met zandsteen. Het gebouw was opgedeeld in 60 kamers. Hier was enkel langs 
de korte zuidelijke zijde een kleine paardenstal voorzien. Volgens de bronnen 
was het metselwerk ook steviger uitgevoerd dan dat van de oude kazerne. 
In 1802, 1825 en 1836 werden er enkele herstellingswerken uitgevoerd en werd 
er uitgebreid. In 1836 vonden de belangrijkste verbouwingen plaats. De oudere 
oostvleugel werd verbreed en er kwam een bijgebouw dwars op de zuidelijke 
zijgevel te staan. Er werd een muur met poort in Gobertangesteen5 gebouwd aan 
de noordelijke gevel, op de plaats waar voordien een huis had gestaan. Deze 
Gobertangesteen zou ook in de oostvleugel verwerkt zijn geweest. Het terrein 
werd vervolledigd door twee gebouwtjes ten oosten van de kazernes. Zij deden 
vanaf 1867 dienst als stapelplaats. De westvleugel brandde in 1940 af.6 De 
vervallen gebouwen werden in de jaren zestig van de twintigste eeuw afgebroken 
om plaats te maken voor een school die er tijdelijke barakken liet optrekken. Pas 
in 2004 kwam het terrein braak te liggen. 
 
                                                                                                              
                                                                                                               
Figuur 5: afbeelding grondplan en gevel van de nieuwe kazerne (westvleugel), Atlas van Jamez 
 
                                                 
5
 Dit is een kalkhoudende zandsteen uit Waals-Brabant. Hoe ouder de steen, hoe grijzer hij wordt, in 
tegenstelling tot witsteen. 
6
 J. Dauwe, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 1983, pp.80-85. 
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 Cartografische bronnen en archeologische voorkennis 
 
Via historische kaarten is het mogelijk een overzicht te krijgen van de 
geëvolueerde bebouwing op het terrein aan de Oude Vest. De structuur en 
geschiedenis van de kazernes is goed gekend, waardoor het mogelijk is in het 
proefonderzoek meer aandacht te besteden aan de levenswijze van de soldaten. 
We konden op zoek gaan naar aanwijzingen zoals afvalkuilen en beerputten. 
Onze aandacht kon zo ook uitgaan naar oudere sporen, die dateren uit de 
periode vóór de kazernes. 
Vroegere opgravingen in Dendermonde vonden plaats onder andere op de markt, 
aan een huis in de nabijheid van de markt, de bibliotheek en de Beurzestraat. 
Aan het klooster heeft men een proefonderzoek uitgevoerd. De site aan de Oude 
Vest vertoont gelijkenissen met de site van de bibliotheek en het klooster: de 
ligging langs de oude straat en aan de rand van de stad, en de bebouwing langs 
de straatkant. Door de verschuiving van de rooilijn naar de huidige ligging is het 
niet mogelijk archeologische sporen van de bouwevolutie en ontwikkeling te 
achterhalen. We richtten tevens onze aandacht naar de mogelijke aanwezigheid 
van oude ambachten, zoals pottenbakkerijen of leerlooierijen, aangezien die vaak 
langs de rand van de stad uitgeoefend werden. 
 
Op deze eerste kaart, in 1866 gemaakt door Alphonse De Vlaeminck, zien we de 
mogelijke situatie anno 1374. Er zijn enkele percelen tegen de straatkant te 
onderscheiden. De grote gracht met vertakkingen in perceelsgrachtjes is hier 
reeds aanwezig.  
 
 
 
Figuur 6: kaart van Alphonse De Vlaeminck, gemaakt in 1866, stelt de situatie van 1374 voor 
 
 
Op de kaart van Sanderus is de situatie vóór de kazernes weergegeven. We zien 
meer behuizing langs de straat en het voormalige Sint-Jorisschuttershof is erbij 
gekomen. De achtererven met perceelsgrenzen zijn hier interessant. Van de 
kazernegebouwen is hier geen spoor. 
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Figuur 7: detail van de kaart van Sanderus (uitgegeven tussen 1641-1644) 
 
 
Op de figuratieve kaart van Benedictus Peelman, die deze maakte in 1764-1765, 
is de situatie weergegeven van omstreeks 1673. Peelman baseerde zich op de 
kaart van Antonius Hendricx, daterend uit 1673. De grote zuidelijke gracht is 
samen met de perceelsgrachtjes aangeduid. Er zijn meer perceelsgrenzen ten 
zuiden van de grote gracht op te merken. Een deel van de huizen langs de 
straatkant is verdwenen om plaats te maken voor de noordelijke zijgevels van de 
twee kazernegebouwen. De twee kazernes nemen hier een duidelijke plaats in. 
 
 
 
Figuur 8: detail kaart kazernes met gracht en perceelsgrachten, Peelman,  
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E. Dhanens toont de toestand van de kazerne voor en na 18367, volgens het 
archief van het kadaster te Gent. Op de tekening van de toestand van 1834 zien 
we de oude oostelijke vleugel als een smal langgerekt gebouw dat niet helemaal 
evenwijdig ligt met de jongere westvleugel. Op de afbeelding van de toestand van 
1836 zien we een bredere oostvleugel, nu wel parallel aan de westvleugel. Een 
bijgebouw ten noorden is vervangen door een muur met poort. Ten oosten 
verschijnen twee bijgebouwtjes. 
 
 
 
 
              
 
Figuur 9: toestand van 1834/1836 volgens kadaster (E. Dhanens, 1961) 
 
 
Op de negentiende eeuwse kaart van Popp worden twee zaken duidelijk: de 
gebouwen achter de westvleugel horen bij een lakenfabriek en tussen de 
kazernes liep een ijzeren spoorweg die als eindbestemming een opslagplaats 
had. 
 
                                                 
7
 E.Dhanens, 1961, Afb. 20. 
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Figuur 10: kaart van Popp (ca.1860) 
 
 
3. Methodologie 
 
Bij een archeologisch waarderingsonderzoek wordt getracht om een inzicht te 
krijgen in de verspreiding, de densiteit, de aard en de chronologie van de 
eventuele archeologische sporen op het terrein. Het Agentschap R-O 
Vlaanderen, Onroerend Erfgoed stelde bijzondere voorwaarden op m.b.t. het 
onderzoek. 
Om de situatie zo goed mogelijk in te schatten werden op het terrein zes parallelle 
sleuven getrokken en één korte sleuf, haaks op de zes sleuven en door de 
voormalige achtererven van de huisjes aan de straatkant. De eerste sleuf werd 
geplaatst in de zuidoostelijke hoek van het terrein, het dichtst tegen de 
stadsversterking. De laatste sleuf werd het dichtst tegen de straatkant getrokken. 
Tegen de grens van het terrein moest opgelet worden voor nutsleidingen. 
De eerste sleuf had een lengte van 25,5m. De tweede 55m, de derde 58,35m en 
de vierde was het langst met 79m. Sleuf vijf was 66,20m lang, sleuf zes 26,80m 
en de laatste sleuf slechts 11,90m. Ze werden schoongemaakt (uitgezonderd 
sleuf VII) en gefotografeerd. De sporen werden gefotografeerd, beschreven en 
eventueel gecoupeerd om meer informatie te verkrijgen over de aard en de 
datering. Indien nodig werden er detailfoto’s genomen, maar wegens tijdsgebrek 
werden ze niet ingetekend. Er werd beslist om van sleuf III het noordwest-profiel 
als meest representatieve profiel (schaal 1/50) in te tekenen. Per sleuf werd het 
grondvlak opgetekend (schaal 1/50). De landmeters, Katia Boussy en Liesje 
Lozie, maakten een plan op met de inplanting van de sleuven in het terrein, 
waarbij zij de dieptes van de muurfunderingen en vloeren noteerden. Alle 
bodemsporen, muurfunderingen en vloeren werden ook door onszelf ingemeten. 
Bij de verwerking werden alle gegevens en plannen gedigitaliseerd. 
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4. Resultaten 
 
 Werkput I 
 
Werkput I werd als eerste sleuf het dichtst tegen de Leopold II-laan getrokken. 
Aangezien we rekening moesten houden met de grens van het perceel en de 
daar aanwezige nutsleidingen, werd dit een korte sleuf (25,50m). Er is recente 
verstoring aan het licht gekomen die eventuele oudere archeologische sporen 
heeft laten verdwijnen, waardoor slechts de helft van de sleuf archeologische 
sporen opleverde. Meest oostelijk kwam er een bakstenen structuur tevoorschijn 
(S1), met links en rechts daarvan een donkere aanlegsleuf (S2 en S3). Het 
weinige materiaal uit S2 stamt uit de 17de tot 18de eeuw. 
De bakstenen van S1 hebben een formaat van ca. 18x9x5cm. De licht geelbruine 
zandmortel is vrij zacht. Het betreft hier slechts twee lagen stenen, bovenop een 
pakket zand, gelegd in vier rijen waarvan de buitenste rijen strek liggen en de 
binnenste kop. De volledige breedte is 57cm. 
 
Daarnaast, ten westen, kwam een klein bodemspoor (S4) tevoorschijn dat onder 
de noordelijke profielwand verdwijnt. Het oppervlakkig spoor heeft een 
heterogene donkerbruin/blauw/zwarte kleur. Het duidelijk afgelijnd spoor van zand 
bevat weinig brokjes baksteen en veel spikkels houtskool. 
 
Meer naar het westen in de werkput bevindt zich een bakstenen muurfundering 
(S5) van 56cm breed. De bakstenen hebben een formaat van ca.17x8x4,5cm. De 
mortel tussen het steens gelegde staand metselverband, bestaat uit harde grijze 
kalk. In tegenstelling tot de twee lagen van S1 is er bij dit spoor 47cm diepe 
fundering bewaard. De bovenste stenen zijn aan de buitenzijde strek gelegd, 
terwijl de twee binnenste stenen met hun kop tegen elkaar geplaatst zijn. 
 
Ten westen van S5 is er goed bewaard bakstenen vloerniveau (S6) dat aansluit 
op een bakstenen muur (S10). De stenen van het vloerniveau liggen in 3 zones 
met afwisselend verband. Ze hebben formaten 21x9cm en 10x9cm. De stenen 
liggen in een donkerbruine, zachte en zeer zandige zandmortel en zijn bewaard 
over een lengte van 1,80m. 
 
 
Figuur 11: S 6 
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De bakstenen muur (S10), ten westen tegen de vloer, is gemetst in donkerbruine, 
zachte en vrij zandige zandmortel. Van boven tot onder meet het spoor 39cm. De 
baksteenformaten zijn 9x5 en 18x 5cm. De rijen zijn afwisselend kop en strek 
gelegd. 
 
Het laatste spoor in Werkput I is een hoger gelegen kasseiniveau (S9) waarbij 
aan het oosten een bakstenen gootje is voorzien. De kassei- en 
baksteenconstructie is bewaard over een lengte van 1,40m. De kasseien ten 
westen van het gootje zijn van oost naar west in rijen gelegd en begrensd aan de 
oostkant door lange witte kasseien. Tussen deze begrenzing en het gootje is een 
donkere opvulling (zandleem en steenbrokjes) te zien. Het gootje is 31cm breed, 
waarbij de opening tussen de bakstenen 20cm breed is. Een harde kalklaag doet 
dienst als bodem. De bakstenen erlangs zijn gestrekt op hun zijkant gelegd. 
Meer ten westen van dit spoor zijn er recentere betonnen constructies terug te 
vinden (S7 en S8), die eventuele oudere sporen hebben vernietigd. 
 
 
 
Figuur 12: S 9 
 
Na vergelijking van het grondplan van de opgravingen met de oude plannen van 
de kazerne kunnen we besluiten dat we in WPIII de binnenkoer en de oostvleugel 
van de kazerne aansnijden. Oorspronkelijk werd vermoed dat deze sleuf de 
meest zuidelijke 19de-eeuwse aanbouw aan de westvleugel doorsneed. Na het 
maken van een overlay van de opgravingsplannen en het plan van Popp bleek 
het zuidelijke bijgebouw zich echter nog een tiental meter verder naar het zuiden 
te bevinden. Dit stellen we met enige voorzichtigheid aangezien deze oude 
plannen niet altijd even accuraat zijn. 
De bakstenen structuren S1 en S5 maken deel uit van deze oostelijke vleugel. Als 
we een lijn trekken van S5 naar S41, een bakstenen structuur die meer noordelijk 
werd aangetroffen, bekomen we een lijn die parallel loopt aan de muren van de 
westvleugel. Bovendien is het baksteenformaat van deze twee muurfunderingen 
identiek (17x8x5cm). Het is mogelijk dat dit de westelijke buitenmuur vormde van 
de jongere fase van de oostelijke vleugel (toestand 1836 of later). 
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Het vloerniveau S6 en de aansluitende muur/fundering S10 worden doorsneden 
door de aanlegsleuf van S5 en zijn dus ouder. Het wordt interessant als we S10 
op plan verbinden met S93 uit WP V. Deze oriëntatie wordt ook gevolgd door de 
sporen S18 en S33, waarover verder meer. Bovendien is deze oriëntatie enkele 
graden gedraaid ten opzichte van de muren van de westelijke kazernevleugel. Op 
een oud kadasterplan dat de toestand van 1834 aangeeft8 kunnen we zien dat de 
smalle oostelijke vleugel inderdaad niet helemaal parallel loopt met de bredere 
westvleugel. 
Het kasseiniveau en gootje (S9) maken hoogstwaarschijnlijk deel uit van een 
latere fase van de binnenkoer van de kazerne. 
 
 Werkput II 
 
4.2.1. De oostelijke zone 
 
Werkput II is 55m lang. Het meest oostelijk gelegen is S11: een vierkante en 
gebogen bakstenen fundering van 35cm breed, waarvan de baksteenformaten 
20x10x5cm zijn. Waar de fundering in het oosten een bocht naar het noorden 
maakt en verdwijnt in de sleufwand, zijn de formaten kleiner: 8x8x6cm. De mortel 
bestaat uit stevige bruine en witte kalk- en zandmortel. Op de fundering is ook 
mortel te zien. Het is mogelijk dat deze constructie te maken heeft met de 
paardenstallen die volgens de Atlas van Jamez over de volledige lengte van de 
oude kazerne aangebouwd waren. De gebogen/afgeronde muur kon als 
doorgang voor karren gefungeerd hebben, om deze niet zwaar te beschadigen 
wanneer ze de muur raakten. Enkel de bovenkant van de fundering biedt zicht op 
het metselverband: de stenen zijn in twee rijen met hun kop tegen elkaar gelegd. 
Het is ook mogelijk dat we hier te maken hebben met de oostelijke bijgebouwen 
van de kazerne, daterend van 1836, toen het gebouwencomplex belangrijke 
wijzigingen onderging. Na vergelijking van het opgravingsplan en de oude kaarten 
stellen we deze hypothese voorop. 
 
 
 
Figuur 13: S 11 
 
                                                 
8
 E. Dhaenens, 1961, Afb.20. 
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Naast S11 is er een kasseiniveau te zien (S12), afhellend naar het oosten en 
afgeboord door één rij kasseien. Er is ongeveer anderhalve meter ‘vloer’ 
bewaard. Aan de westelijke zijde is het niveau door puin verstoord. 
 
Ten westen van S12 is een bakstenen muurfundering te zien (S13). Interessant 
aan deze constructie is de vierkante bakstenen pijler- of scharnierfunctie die op 
één laag bakstenen is geplaatst. Het formaat van de stenen is 18x9x5cm en de 
mortel bestaat uit zachte bruine zand- en witte kalkmortel. De stenen op de 
onderste laag zijn kops gelegd, in twee rijen en vormen een breedte van 38cm. 
De vierkante pijlerconstructie die erop ligt is 41cm lang en 40cm breed. 
Het formaat van de stenen van de fundering is gelijk aan dat van S10 in WP I. Als 
we de hypothese volgen dat S10-S93 restanten zijn van de westelijke buitenmuur 
van de oostvleugel, ligt S13 op 9,5 meter parallel aan deze muur. Dit is de 
breedte van de oude Spaanse kazerne zoals beschreven in de atlas van Jamez. 
 
Ten westen van S13 ligt S14: een bakstenen muurfundering die blijkt te bestaan 
uit twee verschillende muren die tegen elkaar zijn aangebouwd, waardoor het lijkt 
alsof het één brede muur is. De muur meest ten westen is ouder, op te merken 
aan de bruine kalkmortel. Deze is minder hard dan de mortel van de later 
gebouwde muur ten oosten daartegen. De breedte bedraagt 23cm. De jongere 
muur is 20cm breed. 
Ze verschillen ook in patroon: de bakstenen van de oudere muur zijn kop gelegd, 
de jongere muur is strek gelegd. Het meest gebruikte baksteenformaat is 
20x10cm, maar de andere afgebroken stenen verraden herbruikmateriaal. De 
oudere westelijke muur ligt naast een vloer (S15). De jongere oostelijke muur ligt 
op een laag van baksteenpuin en loopt verder in de ZW sleufrand. Hij is deels 
gebouwd bovenop de vloer. Door het gebrek aan lagen is het niet mogelijk het 
metselverband te achterhalen. 
Het is moeilijk te achterhalen tot welke fase(n) van de kazerne deze structuur 
behoort. Als we hem in verband brengen met S1 uit WP I bekomen we een lijn die 
opnieuw gelijk loopt met de oriëntatie van de oude oostelijke kazernevleugel. Dan 
zouden S1-S14 samen deel kunnen uitmaken van de binnenmuur van deze 
vleugel. 
 
 
Figuur 14: S 14 
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De vloer (S15) die ten westen tegen S14 ligt is zeer goed bewaard. De bakstenen 
zijn onregelmatig gelegd op een vrij harde grijze kalkmortel en hebben bijna 
allemaal formaat 20x10cm of iets kleiner. Bovenop deze vloer zorgde een 
puinlaag voor afdekking. Dit vloertje wordt in het westen afgebroken door een 
breed spoor van losse brokken grof baksteenpuin. 
 
Verder ten westen zien we in het profiel van de sleuf een mogelijk uitbraakspoor 
van een muur dat op de lijn S10-S93 ligt. 
 
4.2.2. Het binnenplein 
 
Meest oostelijk op de zone die het binnenplein van de kazerne vormde ligt een 
gootje (S16), bestaande uit twee maal twee rijen bakstenen met 14cm ertussen, 
samen 50cm breed. Het formaat is 19x9x5cm. De ruimte tussen de rijen wordt 
opgevuld door tegels van 10x14cm, die 13cm dieper zijn gelegen dan de boord. 
De rijen zijn afwisselend kop en strek gelegd. Rondom deze constructie zit een 
mooi afgelijnde homogene zwarte laag van zandig leem (S17), waarin er inclusies 
van kalkmortelspikkels en baksteenspikkels zijn te vinden. De constructie loopt in 
een bocht naar het noordoosten. Dit gootje komen we opnieuw tegen in de meer 
noordelijke sleuven (S32 en S61). Afgaand op zijn oriëntatie in het grondplan en 
van het profiel kunnen we stellen dat dit gootje eerder bij de jongere 
kazernefasen behoort. 
 
 
 
Figuur 15: S 16 
 
Ten westen van dit gootje situeert zich een 20cm breed muurtje (S18). De 
bakstenen zijn gestrekt naast en op elkaar gelegd. De stenen zijn 20x10x5cm, 
maar er zijn ook kleinere afgebroken stenen gebruikt. De kalkmortel is heel 
lichtbruin en vrij zacht. De bodem aan de westzijde verschilt met die aan de 
oostzijde: daar waar het aan de westzijde een heel donkerbruine puinopvulling 
betreft, is aan de oostzijde een lichtbruin zandleem spoor, de aanlegsleuf voor dit 
muurtje, duidelijk zichtbaar. 
 
Verderop in werkput II is opnieuw een bakstenen vloertje van 153cm in lengte vrij 
gekomen (S23). Het goed bewaarde vloertje helt naar het westen toe omhoog en 
bevindt zich net onder een recente betonlaag die over de lengte van het profiel te 
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zien is. Die brede betonlaag dateert van de school die na 1960 op het terrein is 
gebouwd. De bakstenen van S23 zijn in een onregelmatig patroon gelegd, maar 
worden begrensd door bakstenen die, in het oosten in twee rijen en in het westen 
in één rij, strek gelegd zijn. Ze hebben verschillende formaten: 17x8cm is het 
grootste formaat, de andere stenen zijn kleiner. Het is duidelijk herbruikmateriaal. 
Als we het profiel bekijken merken we op dat daar waar het bakstenen niveau 
verdwenen is, een compacte zwarte kleiige laag met baksteenpuin, brokjes 
kalkmortel en botmateriaal, de helling naar beneden (oosten) volgt tot tegen het 
muurtje S18. 
 
Onder deze laag bevindt zich een concentratie van elkaar oversnijdende 
grondsporen, mogelijk kuilen (S20, S21 en S22). S20 heeft de vorm van een 
greppel of gracht, maar omdat de sporen niet werden gecoupeerd, is er geen 
verdere informatie. 
 
4.2.3. De westelijke vleugel 
 
De muren en funderingen in deze zone zijn zeer duidelijk toe te schrijven aan de 
westelijke vleugel van de kazerne, de ‘nieuwe kazerne’ of ‘grote kazerne’ 
genoemd in de historische bronnen. 
De fundering van S24 bestaat uit bakstenen gemengd met tegels. Daar bovenop 
zijn blokken witsteen in onregelmatig verband geplaatst. De bakstenen van 
17x5cm worden horizontaal begrensd door tegels van 16x1cm. Ertussen is 
bruinwitte harde kalkmortel te zien, die tevens vrij zandig is. De bakstenen muur 
is 60cm breed en 85cm diep, maar boven deze fundering is enkel de dagkant 
naar het oosten bezet met de witsteen. Die blokken waren boven het loopvlak 
geplaatst, wat aangeeft dat het gebouw meer prestige kon uitstralen door het 
etaleren van deze steensoort. Aan de oostkant van de muur is ook een 
afgebrokkelde rij kasseien op een laag bruin zand (ca.20cm), op te merken. Ze 
liggen ongeveer op de grens tussen de bakstenen en de witsteen en duiden het 
toenmalige loopvlak aan. 
 
 
 
Figuur 16: S24 
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In dezelfde oriëntatie is ook de muurfundering van S25 terug gevonden. Deze 
75cm brede binnenmuur horende bij de westelijke kazerne bestaat eveneens uit 
baksteen en ligt net onder de recente betonlaag. Door de pleister tegen en op de 
muur en de slechte staat van de fundering is het metselverband niet goed 
zichtbaar. Het baksteenformaat wisselt tussen 18x8cm en 22x12cm. De stenen 
worden samengehouden door een zeer harde en donkergrijze kalkmortel. Links 
en rechts loopt de muur nog een stukje verder (aan de oostkant 25cm, aan de 
westkant 55cm), maar het verdere verloop is afgebroken. Er rest nog ca. 64cm 
fundering. S25 vormt de dwarsmuur tussen S24 en S26. 
 
De bakstenen muurfundering S26 vormt de westelijke buitenmuur van de ‘nieuwe 
kazerne’. Ook hier zijn de baksteenformaten verschillend (13x7x6cm en 12x8cm) 
en is het metselverband niet goed zichtbaar. Het betreft ook harde grijsbruine 
kalkmortel. De muur is 55cm breed en loopt van boven tot onder 85cm diep. Deze 
vormt de buitenmuur aan de westkant van de westelijk gelegen kazerne. 
Deze stevige funderingen en muren van de ‘nieuwe kazerne’ zijn ook in de 
volgende sleuven teruggevonden. 
Het profiel toont ons in de zone binnen de muren opvallend weinig verstoring aan. 
We hebben te maken met een laag van bruin lemig zand met spikkels houtskool 
en stukjes verbrande leem, die uitloogt in de moederbodem van geel lemig zand 
met bruine mangaanvlekken. Tussen S25 en S26 was het grondvlak net niet 
genoeg uitgediept zodat sporen hier mogelijk over het hoofd gezien werden. 
 
4.2.4. De zone ten westen van de kazernegebouwen 
 
Juist ten westen van S 26 komen nog enkele donkere grondsporen tevoorschijn. 
Het gaat vermoedelijk om kuilen (S29) en mogelijk een grachtje S28 en S 27 ten 
oosten van de S26. 
 
 
 Werkput III 
 
4.3.1. De oostelijke zone 
 
De baksteenfundering van S44 ligt tegen een groot kasseiniveau (S42) waar het 
bij lijkt te horen. De fundering verdwijnt in het noordprofiel. Het zichtbare stuk 
muur is 65cm breed. De bakstenen, met formaat 20x9x6cm zijn gemetst in een 
harde donkergrijze kalkmortel. De kasseien hebben een oriëntering die parallel 
loopt aan de muren van de kazerne. Middenin het kasseiniveau is een vierkante 
structuur van Doornikse steen geplaatst, met bakstenen binnenin. Het kasseipad 
wordt tevens ook begrensd door lange Doornikse steenblokken. 
Na het bestuderen van de grondplannen komen we tot de vaststelling dat we hier 
waarschijnlijk te maken hebben met een gebouw ten oosten van de oostelijke 
kazernevleugel. Deze sporen liggen te oostelijk om tot deze kazernevleugel te 
kunnen behoren. Waarschijnlijk gaat het om een muur van het meest noordelijke 
bijgebouw en mogelijk een deel van de koer tussen de twee bijgebouwen van de 
bouwfase van 1836. 
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Figuur 17: S44 
 
Ten westen van het kasseiniveau (S42) ligt een goed bewaarde rechthoekige 
bakstenen structuur van 1,52cm lang en 1,15cm breed (S30). De stenen, met 
formaat 19x10x6cm, zijn gelegd in donkerbruine zandmortel. De binnenste stenen 
zijn gelegd in één laag en worden omzoomd door twee lagen bakstenen. De drie 
buitenste rijen aan de westkant zijn gestrekt gelegd en aan de oostkant zowel 
strek als kop. In het profiel zien we een groot uitbraakspoor dat de hogere lagen 
van deze structuur heeft verwijderd. De functie is onduidelijk, eveneens of het bij 
de oude kazernevleugel behoort of niet.  
 
Een muurfundering die we wel tot de oostelijke kazernevleugel kunnen rekenen 
en meerbepaald tot de fase van na 1836 is S41. Dit spoor werd reeds besproken 
samen met S5 uit WP I. Net zoals S5 is de fundering slechts deels bewaard. 
 
Ten westen van S30 ligt S31: een goed bewaard vloertje van 2,40m lang, 
bestaande uit één laag bakstenen van formaat 20x10x5cm. De stenen zijn 
halfsteens gelegd in lichtgrijze en vrij harde kalkmortel, bovenop een laag 
donkerbruine zandleem. 
 
 
4.3.2. Het binnenplein 
 
Ten westen van het binnenplein loopt een oude riool (S32), die we reeds eerder 
aan de jongere kazernefasen toeschreven. Het bakstenen omhulsel is bewaard 
gebleven: grote en kleinere stenen zijn met vrij harde kalkmortel gemetst. 
20x7x5cm is het meest voorkomend maar het formaat varieert. De goot is 60cm 
breed en 50cm diep van boven tot onder. Onder de constructie is bruingrijs zand 
te zien. 
Naast dit gootje werd een fragment Westerwald steengoed gevonden dat kan 
gedateerd worden in de 2de helft 17de tot 1ste helft 18de eeuw. 
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Ten westen van de riool vinden we opnieuw een smal bakstenen muurtje (S33). 
De muur heeft stenen van 20x10x5cm en is niet dragend (20cm breed), maar er 
zijn vijf lagen op elkaar gemetst. De lagen zijn afwisselend kop en strek gelegd en 
gaan tot 30cm diep van boven tot onder. Ten oosten van de muur is een bruine 
aanlegsleuf bewaard. Ten westen is veel schervenmateriaal terug gevonden.  
 
 
 
Figuur 28: S33 
 
In het profiel zien we dat verschillende lagen met puin, net zoals in WP II, vanuit 
het westen lichtjes afhellen tot tegen S33. Tegen S33 lopen deze lagen over in de 
vulling van een gracht of mogelijk een drinkpoel (S43). Deze vulling bestaat 
voornamelijk uit schervenmateriaal van rood aardewerk en beenderen. Het 
geheel kan in de late 17de tot eerste helft van de 18de eeuw gedateerd worden. 
Tussen het materiaal bevond zich de hals van 18de eeuwse glazen fles; een 
fragment Westerwald steengoed; fragmenten van een kandelaar, steelkom, kruik 
met slibversiering, kruiken, borden en tijlen. Tussen het beendermateriaal 
bevonden zich twee opmerkelijke stukjes beenbewerkingsafval. Het gaat om een 
plat stukje been waar ronde vormen uitgehaald zijn, vermoedelijk ter 
vervaardiging van knopen. 
 
 
 
Figuur 19: S43 
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Figuur 20: beenbewerkingsresten uit S43 
 
 
Juist ten westen hiervan, onder de onderste compacte donkere laag vertonen zich 
enkele overlappende sporen van kuilen die zich donker aftekenen in de 
moederbodem (S47, S48 en S49). In S47 werden enkele scherven grijs 
aardewerk aangetroffen. 
S50 is een kuil met schervenmateriaal die deze oudere sporen doorsnijdt en is in 
verband te brengen met S43. Het vertoont gelijkaardig materiaal. 
 
Meer naar het westen in de zone van het binnenplein ligt S35; een duidelijk 
afgelijnde kuil. Het spoor bestaat uit donkerblauw/bruine zandleem, met 
lichtblauw en gelige gevlekte zandbijmenging. De inclusies bestaan uit wat 
brokjes baksteen en houtskool en brokken kalkmortel en aardewerk. Het gaat om 
5 fragmenten rood aardewerk en 3 fragmenten grijs aardewerk. Eén fragment 
behoort tot een vooraadpot in rood aardewerk. Een grijze scherf is de rand van 
een teil. Het geheel kunnen we in de 15de tot 16de eeuw situeren. 
 
 
 
Figuur 21: S35 
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Ten westen van S36 en S37 ligt een verstoord kasseiniveau van 1,30m lang en 
1m breed (S112), dat net zoals S24 tot het niveau van de binnenkoer behoort van 
de fase van de ‘nieuwe’ kazerne.  
 
 
4.3.3. De westelijke vleugel 
 
De muren van de westelijke vleugel zijn in ook deze sleuf goed bewaard 
gebleven. Een dwarsmuur vervolledigt hier het grondplan (S36, S37 en S38).  
Ook bij S36, dat deel uitmaakt van de buitenmuur langs de binnenkoer is hier, 
zoals bij S24, een klein gedeelte witsteen bovenop de bakstenen fundering 
teruggevonden. 
Aan de noordzijde van de dwarsmuur is een vrij oppervlakkige (ca 10cm diep) 
vlek van ter plaatse verbrande leem zichtbaar (S51) die mogelijk veroorzaakt 
werd door een haard. In dit spoor werden enkele scherven Rijnlands steengoed 
met zoutglazuur, mogelijk kanvormen gevonden, ook enkele fragmenten grijs 
aardewerk en een scherf rood aardewerk. 
S37 vormt de middelste muur van deze vleugel, die wordt doorbroken door een 
recente dikke betonlaag. Van boven tot onder is er ca. 80cm bewaard. 
 
Door de aanwezigheid van de dwarsmuur konden we de zone binnen de 
westelijke vleugel niet onderzoeken op dieper gelegen sporen. 
 
 
 
Figuur 22: S 36 
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4.2.4. De zone ten westen van de kazernegebouwen 
 
 
Ten westen van de kazerne kon de sleuf nog 20 meter verder getrokken worden 
tot aan de grens van het perceel. Hier kwamen verschillende grondsporen aan 
het licht die ouder zijn dan de kazerne. 
 
S39 is een duidelijk afgelijnd, homogeen donkerbruin spoor bestaande uit 
zandleem. In het grondvlak leek het op een greppeltje, maar na verdieping van 
het profiel bleek dat het eerder om een kuil of grachtje gaat dat breder is en 
waarvan we hier enkel de oostelijke rand aansnijden. 
 
S111 is een oude metalen nutsleiding die parallel loopt aan de kazernemuren, 
maar niet werd opgegraven. 
 
Ten westen hiervan en op een veel hoger niveau ligt een vloerniveau (S71) 
waarvan de context onduidelijk is. Dit is de enige stenen constructie die we 
aantroffen in de zone ten westen van de kazerne. 
 
Meer naar het westen situeert zich een zone met kuilen waarvan het grondplan 
net niet diep genoeg werd uitgegraven met de kraan om een duidelijk beeld te 
scheppen. Enkel S40 is duidelijk afgetekend in het grondplan als een recht 
afgelijnd homogeen donkerbruin spoor. Na verdiepen van het profiel werd S78 
zichtbaar; een kuil met onderaan een rand verbrande leem. Ook de kuilen S 77 
en S 79 waren in het profiel zichtbaar afgetekend als donkergrijze homogene 
sporen in de bleke moederbodem. 
In het grondvlak werd een losse vondst van grijs aardewerk aangetroffen. Het 
gaat om een komvorm die mogelijk in de 14de eeuw kan gedateerd worden. In 
S77 werden 5 fragmenten rood aardewerk gevonden en een stuk steengoed van 
een bekervorm die mogelijk 15de-eeuws is. 
 
Helemaal aan het westelijke uiteinde van werkput III zijn twee parallelle smalle, 
ondiepe sporen aangetroffen (S91). Vermoed werd dat het hier om een 
karrenspoor ging, maar dat blijft onzeker. 
 
 
 
Figuur 23: S 91 
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Werkput IV 
 
4.4.1. De oostelijke zone 
 
Helemaal in de oostzijde van deze werkput is een zone met bakstenen 
constructies blootgelegd die waarschijnlijk deel uitmaken van de restanten van de 
lakenfabriek, zoals zichtbaar is op de Popp plannen. 
De funderingen bestaan uit één lange smalle muur (S53) die wordt voortgezet in 
S56, twee haaks daarop liggende smalle muren (S54) die de basis vormen van 
een klein gewelf en een gebogen lopende bakstenen constructie (S55) die 
aansluit op S54. 
De weinig resterende bakstenen van muur S53 zijn per laag strek en kop gelegd 
en hebben formaat 18x8cm. De zandige mortel is bijna verdwenen. De muur stopt 
ter hoogte van S54, maar wordt verder gezet als een bredere muur (S56). Deze 
loopt 1,15m verder tot hij doorbroken wordt door S57. 
S53 en S54 vormen de muurfunderingen van een vierkante overwelving die 
verdwijnt in het noordprofiel. De bakstenen van 18x8cm liggen naar beneden 
hellend in één rij en vormen de basis van de verdwenen overwelving. Het kleine 
stukje bewaarde overwelving bestaat uit bakstenen met heel stevig gemetste 
kalkmortel.  
Ook de bakstenen van de gebogen muur (S55) hebben formaat 18x9cm en zijn 
bedekt door een cementlaag. Mogelijk was deze constructie een 
afwateringskanaal dat uitmondde in de overwelfde ruimte. De diepte van deze 
overwelfde ruimte was minimaal 70cm. 
Het materiaal dat in het puinpakket tussen deze muren zat is 18de tot 19de-eeuws. 
 
 
          
                                 Figuur 24: S54     Figuur 25: S55 
 
 
Deze constructie wordt doorbroken een brede muur (S57) en is daardoor ouder te 
dateren. De muur is 62cm breed en gaat dieper dan 75cm. De bakstenen 
(10x17x5) zijn bedekt door mortel en gemetst in harde grijze kalk. Aan de 
oostkant zijn de stenen ongeordend geplaatst, terwijl de westkant van de muur 
verzorgd gemetst is. De rijen zijn afwisselend kop en strek gelegd. 
Is dit de buitenmuur van de oostelijke kazerne of gaat het om een muur van de 
lakenfabriek? Verschillende elementen wijzen in de richting van het tweede. Op 
het grondplan van de opgravingen valt op dat deze muur zich vrij ver oostwaarts 
bevind. Op de overlay met het plan van Popp zien we dat deze muur zich binnen 
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de zone van de lakenfabriek bevindt. Als we bovendien dwars meten van de 
plaats waar de westelijke muren van de kazernevleugel zouden moeten lopen, tot 
aan S57, meten we 13,5meter. Volgens de bronnen was de oude Spaanse 
vleugel echter slechts 9,5meter breed en de verbouwde versie zo’n 10,6meter. 
 
 
 
      
        
          Figuur 26: S57 oost    Figuur 27: S57 west 
 
De zone die binnen de westelijke kazernevleugel valt is hier zeer verstoord en 
vertoont een wirwar van haaks op elkaar staande restanten van muurtjes en 
meerdere vloerniveaus. 
S58 is een muurtje van slechts één rij omgeven door een aanlegsleuf van geel 
zand. Het formaat van de bakstenen is 20x10cm. Ook S110 is een klein en zeer 
verstoord muurtje. 
In een zone met puin konden we een klein stukje van een bakstenen structuur 
traceren (S103). Het enige spoor waarmee we dit in verband zouden kunnen 
brengen is een puinspoor (mogelijk uitbraakspoor van fundering) dat zichtbaar is 
in het profiel van WP II (op 1,5m ten oosten van S14). Als we deze twee sporen 
verbinden bekomen we een lijn die parallel loopt aan S5-S41, hierboven met 
enige voorzichtigheid toegeschreven aan de jongere fase van de oostvleugel. 
Deze twee muren staan op zo ‘n 5 meter van elkaar, wat de helft is van de 
breedte van de meest recente oostvleugel. 
 
Vervolgens botsen we op S59 en S60 en S104 tot S107. Het gaat om 
verschillende op elkaar aansluitende vloerniveaus en muurtjes. Het dwarse 
muurtje S60 is bovenop het vloerniveau S59 aangelegd. S 106 en S107 hebben 
geen eenduidig niveau.  
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4.4.2. De binnenkoer 
 
In de zone van de binnenkoer komt de rioolfundering tevoorschijn (S61) die ook in 
werkput III opgemerkt werd. Deze goot maakt hier een knik en loopt een eindje 
verder doorheen de sleuf zodat hier over een aantal meter de oudere sporen 
verdwenen zijn. Hierdoor kunnen we niet nagaan of de sporen die we als een 
constante in de vorige sleuven aantroffen ook hier aanwezig waren.  
Meer naar het westen ligt een zone die wel verdiept werd, maar waar geen 
opmerkelijke sporen werden aangetroffen. 
Ten oosten liggen nog twee sporen. Het jongste spoor S109 wordt gevormd door 
een rijtje van bakstenen (17x8x5cm) in een heterogeen langgerekt spoor waarin 
zich een oude leiding bevond. Deze werd niet opgegraven. De bakstenen zijn van 
dezelfde afmetingen als de muren die we aan de jongere oostvleugel 
toeschreven. 
Hieronder ligt een ronde kuil (S108). Uit deze kuil kwam er naast enkele 
fragmenten rood en grijs aardewerk ook een stuk steengoed met ijzerengobe-
deklaag (zoutglazuur) dat mogelijk in de 14de eeuw kan gedateerd worden. 
 
4.4.3. De westelijke vleugel. 
 
Ook hier tonen de resten van de ‘nieuwe’ kazerne zich zeer duidelijk.  
S62 betreft een bakstenen muur die deels is vernield door een recente buis. De 
bakstenen (18x10cm) worden samengehouden door witte kalkmortel die naar 
onder toe bruiner van kleur wordt. De muur is 53cm breed en is zowel erop en 
ertegen beplakt met mortel. De muur rust op geel en bruingevlekt zand.  
Een nieuw element dat zichtbaar is binnen de kazernemuren van de westvleugel 
is een vloerniveau. S63 lijkt langs de westkant tegen S62 te liggen, maar deze 
vloer is door de recente vernieling deels uitgebroken. De bakstenen liggen op hun 
zijde (20x5cm) en worden verder ook nog vernield door een recente bakstenen 
vierkante constructie die er middenin is geplaatst. De overgebleven lengte van de 
vloer bedraagt 3,20m en het omvat de volledige sleufbreedte. 
 
 S64 staat voor de overige 3 muren van de westvleugel. De buitenste oostelijke 
muur is 70cm breed, de buitenste westelijke muur is 50cm breed. De dwarsmuur 
ertussen is 40cm breed. De bakstenen (20x7x5cm) worden samengehouden door 
harde, maar brokkelige grijze kalkmortel. Op en tegen de muren heeft men mortel 
gewreven. Tussen de muren zijn geen andere sporen zichtbaar. Het grondvlak 
werd ook niet uitgediept. 
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Figuur 28: S64 
 
 
4.4.4. De zone ten westen van de  kazernegebouwen 
 
S66 is een langwerpig donkerbruin grondspoor, vrij duidelijk afgetekend in de 
moederbodem van geel lemig zand. Aan de noordelijke rand van dit spoor zien 
we bleke spitsporen als restanten van het aanleggen van de gracht. We zitten 
hier reeds op de bodem van het spoor want het is maar een tiental centimeter 
diep. 
Uit dit spoor kwamen enkele kleine scherven rood en grijs aardewerk. Dankzij de 
radstempelversiering kon een schouderfragment in rood aardewerk in de 14de 
eeuw gedateerd worden. 
 
Figuur 29: S66 
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S67 is een donkerbruin zandspoor, gelegen tegen het zuidprofiel ten oosten van 
de brede gracht, van 233cm lang en ca 58cm breed. Het spoor is afgelijnd door 
een dun kalklaagje (dat ook in het profiel te zien is). Het spoor loopt ca 120cm 
diep en wordt onderaan begrensd door een dikkere kalkrand.  
 
S70 is niet onderzocht wegens het inkalven over een grote lengte van de 
sleufwanden. Aan de hand van foto’s van voor het inkalven van de sleufwanden 
en een profielschets kon het grondplan gereconstrueerd worden. Het lijkt hier te 
gaan om een aantal grachten en kuilen die zeer dicht tegen elkaar liggen. Zij 
volgen de oriëntering van de erven die tegen de Oude Vest lagen en dateren van 
voor de kazernefase. 
 
 
 
 
Figuur 30: S70 
 
Mogelijk vertoont zich in WP III op een dieper niveau een gelijkaardig patroon. 
WP V werd wel tot een gelijkaardige diepte uitgegraven, maar stortte reeds in 
voor iets kon geregistreerd worden. 
 
 
Werkput V 
 
4.5.1. De oostelijke vleugel 
 
De eerste muurfundering aan de oostkant in werkput V is S93: ten westen van de 
muur ligt een zwart laagje, ten oosten ligt een bakstenen vloer. De muur is 40cm 
breed en beplakt met mortel erbovenop. De stenen (20x10x5cm) zijn duidelijk 
herbruikt en gemetst in harde bruine kalkmortel. Het metselverband is niet 
zichtbaar. De vloer bestaat uit één laag stenen van 20x19cm, maar er zijn ook 
kleinere formaten gebruikt (ca 11x13cm). 
Deze structuur werd hierboven reeds in verband gebracht met S10 en de 
buitenmuur van de oude Spaanse kazerne. 
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Figuur 31: S93 
 
4.5.2. De binnenkoer 
 
S95 is een onduidelijk afgelijnd sporen van heterogeen witgrijs zand met 
donkerbruine vlekjes. Gezien de vorm en de textuur betreft het hier mogelijk een 
windval. 
Opvallend is het brede donkerbruine spoor (S94) dat ten westen van S93 loopt. 
De continuïteit naar werkput IV is niet zichtbaar, aangezien daar een gootje op 
hoger niveau plaats inneemt. Het spoor bestaat uit heterogeen donkerbruin/grijs 
zand met in het midden een grote vlek groen/geel zand. Na het couperen bleek in 
het profiel een vrij steile aftekening te zien. 
De scherven rood aardewerk die in deze structuur aangetroffen werden zijn 
mogelijk grapevormen en kunnen waarschijnlijk gesitueerd worden in de 15de tot 
16de eeuw. 
 
 
Figuur 32: S94 
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4.5.3. De westelijke vleugel 
 
De westelijke kazernevleugel is in deze sleuf opnieuw goed vertegenwoordigd 
door mooi bewaarde muren en funderingsresten (S96, S98 en S99) en een 
vloertje (S97). Hier kwam geen nieuwe informatie omtrent deze vleugel aan het 
licht. Voor meer details verwijzen we naar de sporeninventaris. 
 
 
 
 
Figuur 33: S99 
 
4.5.4. De zone ten westen van de kazerne 
 
Aan de westkant van de werkput zijn er drie bodemsporen teruggevonden. Zij 
liggen ten oosten van de drie ingekalfde grachten en ten westen van S99. Het is 
mogelijk dat S100 van natuurlijke aard is, ondanks de duidelijke vierkante aflijning 
rond de kern van oranje/bruin zand. Het spoor is 50cm lang en 40 à 50cm breed. 
 
S101 en 102 zijn onduidelijk afgelijnde grondsporen. Tussen deze twee sporen 
werd een donkere zone iets te diep uitgegraven wat leidde tot inkalving van de 
wanden. Doordat er niets kon geregistreerd worden toont het grondplan hier een 
‘verstoorde’ zone. We kunnen wel vermelden dat deze zone gelijkenissen vormde 
met de zone ten zuiden in WP III en mogelijk een continuïteit van de 
gracht/grachten of kuilen (S 70) vertoonde. 
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Werkput VI 
 
4.6.1. De zone van de binnenkoer 
 
In de sleufrand is een afgebrokkelde bakstenen structuur zichtbaar, S113. De 
muur daar ten westen van is S72: een bakstenen muur van 50cm breed, het 
baksteenformaat is ca. 19x4 (h)cm maar wegens het cement dat in een dikke laag 
tegen de muur is gestreken, was het niet mogelijk dit verder te onderzoeken. 
Deze twee muren hebben dezelfde oriëntatie als de kazernemuren. Mogelijk zijn 
ze in verband te brengen met het gebouw aan de straatkant van de Oude Vest 
dat aan de oude Spaanse kazernevleugel was gebouwd tot 1836, waarna het 
plaats moest maken voor een muur met poort die beide vleugels verbond. 
 
 
 
Figuur 34: S72 
 
 
In het grondvlak tussen deze muurtjes en de restanten van de westelijke 
kazernevleugel vallen enkele bodemsporen op. S74, S75 en S76 zijn 
bodemsporen van bruin zand in de gele zandige moederbodem. S74 is 
rechthoekig van vorm (60cm x 90cm) en bevat kalk- en baksteenspikkels. S75 
verdwijnt in het zuidprofiel en meet ca. 125cmx30cm. Ook hier zijn kalk- en 
baksteenspikkels te zien, alsook houtskool. S76 is een duidelijk afgelijnde puinkuil 
van 2,40m op 90cm. In deze kuil is donkerbruin zand vermengd met veel inclusies 
van baksteen, kalk, houtskool, verbrande leem en scherven. 
De scherven bestaan uit ongeglazuurd rood aardewerk, mogelijk van een 
bloempot, en een fragment van een kruik in grijs aardewerk dat ten laatste in de 
16de  eeuw kan gedateerd worden. 
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Figuur 35: S76 
 
4.6.2. De westelijke vleugel 
 
Opvallend in deze zone zijn de grote stukken onverstoord vloerniveau binnen de 
kazernemuren. De bakstenen vloeren S81 en S84 zijn tot tegen de buitenmuur 
S80 en de binnenmuur S82 bewaard. De bakstenen zijn op hun zijkant geplaatst 
en hebben formaat 19x5cm. 
 
De oostelijke bakstenen muurfundering (S80) is ca. 65cm breed, 135cm diep en 
is bovenaan samengesteld uit herbruikmateriaal. Bovenaan gebruikte men 
cement, daaronder bruine zandmortel en nog dieper bruine kalkmortel. Bij iedere 
uitspringing is een ander metselpatroon toegepast: de bovenste rij bakstenen 
meet per steen 23x12x4cm. Daaronder zijn er vier lagen die afwisselend kop en 
strek gelegd zijn, per steen 20x10x5cm. Daaronder zijn er acht rijen afwisselend 
kop en strek gelegd, waarvan de bovenste rij verticaal is geplaatst. Het formaat 
van de bakstenen in dit verband is 18x7 à 8cm. Daaronder is een dikke boord 
kalkmortel tegen de muur te zien, met daaronder een onregelmatig patroon van 
bakstenen.  
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                          Figuur 36: S80                    Figuur 37: S84 
 
De buitenmuur aan de westkant (S87) is ca. 63cm breed, met baksteenformaat 
20x4x8cm. Bovenaan gebruikte men vrij zachte donkerbruine zandmortel en 
eronder bruingrijze kalkmortel. De rijen zijn afwisselend kop en strek gelegd, 
waarbij de kop gelegde stenen in verticale lijnen liggen. De onderkant van de 
fundering is niet achterhaald, maar de muur loopt van boven tot onder minstens 
1meter diep. In de opgehoopte aarde ten westen van de muur is heel wat 14de-
eeuws aardewerk gevonden. Deze oudste context van de site zat niet meer in 
situ. 
Tussen het aardewerk zitten 2 keer de snep van een tijl, fragmenten met 
sliblijnversiering, een fragment van waarschijnlijk hoogversierd aardewerk 
(uitloper of overgangsvorm?), randen van een voorraadpot,  een grote kom, tijlen 
en kleine kannen, de standvin van een kruik en kom en de hals van grape. 
 
 
 
Figuur 38: 14de-eeuws aardewerk uit S87 
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Over de volledige lengte tussen S80 en S87 is in het zuidprofiel de bakstenen 
dwarsmuur te zien. Van boven tot onder is er ca. 85cm bewaard.(S83 en S86) 
Tussen de vloer en deze muur in het profiel is een donkere zwarte vlek op te 
merken, die kan veroorzaakt zijn door een brand of haard. (S85) 
 
De zone ten westen van de kazerne is in deze sleuf volledig verstoord. 
 
 
Werkput VII 
 
Deze sleuf van 11,90m lang bevat weinig archeologische sporen. Ze werd 
ongeveer haaks getrokken op de andere werkputten, het dichtst bij de straatkant 
(Oude Vest) en in de achtererven van de huisjes die er stonden vóór de kazernes 
(zoals te zien op de kaart van Sanderus). Enkel een perceelsgracht met recente 
riolering (S90) werd teruggevonden: aan de noordwestzijde is hij afgeboord door 
een bakstenen muurtje van ca. 30cm breed met grijswitte kalkmortel (S88). 
Tussen de gracht en het muurtje kwam ook een restant van een houten paal vrij 
(S89). Om veiligheidsredenen (kans op inkalving door diepe onstabiele wanden) 
werd besloten niet in de werkput te gaan. 
 
 
 
 
Figuur 39: S88,89, 90 
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5. Interpretatie en conclusie 
 
Het proefsleuvenonderzoek toont ons dat er op het terrein heel wat resten van de 
kazernes bewaard zijn gebleven. Het oostelijke kazernegebouw, de oude 
Spaanse kazerne, kende meerdere grondige verbouwingen en dat zorgt voor een 
versnipperde bewaring van de funderingen, muren en vloeren. Toch konden 
sporen uit de verschillende sleuven met elkaar in verband worden gebracht zodat 
een precieze situering en oriëntatie van de gebouwen achterhaald werd.  
Uit de historische bronnen blijkt dat het kazernegebouw vóór 1836 9,5m breed 
was en niet helemaal parallel liep aan het latere westelijke kazernegebouw. De 
opgravingsresultaten kunnen dit beeld bevestigen. Tot de oude Spaanse kazerne 
rekenen we de sporen S10-S93 als westelijke buitenmuur, de sporen S1-S14 als 
binnenmuur en het spoor S13 als oostelijke buitenmuur. Deze muren en 
funderingsresten vertonen gelijkaardige baksteenformaten. Op de lijnen die door 
deze muren gevormd worden werden ook enkele uitbraaksporen aangetroffen. 
Binnen deze muren zijn ook enkele bakstenen vloerniveaus bewaard, waarvan 
we er slechts enkele met zekerheid tot deze oudste fase kunnen rekenen omdat 
ze in rechtstreeks verband staan met de muren.  
Naast de buitenmuren van de oude kazerne bevinden zich twee muurfunderingen 
die vermoedelijk behoren tot de recente fase. Deze sporen, S5 en S41, hebben 
een ander baksteenformaat en maken waarschijnlijk deel uit van de nieuwe fase 
aan de oostelijke vleugel. Als deze hypothese correct is, dan is de tweede 
kazerne lichtjes gedraaid ten opzichte van de oude kazerne, wat bevestigd wordt 
door het oude kaartenmateriaal. 
 
Parallel aan de muren van de oude Spaande kazerne vinden in de zone van het 
binnenplein een niet-dragend bakstenen muurtje terug. De precieze functie van 
dit muurtje is onduidelijk. Wel kunnen we opmerken dat de lagen ten westen 
ervan schuin aflopen tot tegen dit muurtje. Juist naast het muurtje vertoont zich 
een grachtvormig spoor dat  opgevuld is met schervenmateriaal en botresten die 
in de late 17de tot eerste helft van de 18de eeuw gedateerd worden. Mogelijk 
hebben we te maken met een plein dat afhelt tot aan een drinkpoel of grachtje, 
die samen behoorden tot de oudere fase van de kazerne. 
In dezelfde zone van de binnenkoer treffen we nog een bakstenen overdekte goot 
aan die we tot de latere kazernefase rekenen (vermoedelijk na 1836). 
Op het niveau van de moederbodem kwamen nog een aantal oudere 
grondsporen aan het licht. Het zijn kuil- en greppelstructuren waaruit voornamelijk 
15de tot 16de-eeuws, maar ook wat 14de-eeuws materiaal komt. Op heel wat 
plaatsen werd de sleuf niet diep genoeg uitgegraven omdat er een jongere 
structuur boven lag (vloerniveau van de binnenkoer of gootje). Daar zijn de 
oudere structuren mogelijk bedekt gebleven. 
 
Van het westelijke kazernegebouw, de ‘nieuwe’ kazerne, zijn de muur- en 
funderingsresten zeer goed bewaard gebleven. Zowel de lengtemuren als 
dwarsmuren werden aangesneden en bleken enkel hier en daar verstoord door 
recente nutsleidingen. Ook de vloerniveaus werden op vele plaatsen vrij intact 
teruggevonden. Daar waar we tussen de muren konden verdiepen werden 
onverstoorde oudere lagen aangetroffen. 
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In de zone ten westen van de kazernegebouwen kwamen veel kuilstructuren aan 
het licht die net zoals de kuilstructuren in de zone van het binnenplein 
voornamelijk 15de tot 16de-eeuws materiaal vertonen. De oudste 14de-eeuwse 
context werd in de meest noordelijke sleuf aangetroffen en lag niet meer in situ. 
Ook in een gracht werden enkele 14de-eeuwse scherven gevonden. 
Meest westelijk op het opgravingsterrein werden grachtvormige grondsporen 
aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om grachtstructuren die in verband kunnen 
gebracht worden met de achtererven (percelering) van de woningen, gelegen 
langsheen de oude vest vóór de tijd van de kazerne. 
 
Aangezien de rooilijn van de straat ondertussen meer naar het zuiden is 
verschoven, was het niet mogelijk om de funderingen van de huizen langsheen 
de Oude Vest in de proefsleuven terug te vinden. We hoopten wel, door 
proefsleuf VII dicht tegen de grens van het huidige perceel (aan de Oude Vest) te 
plaatsen, de vroegere achtererven te doorsnijden. Dit leverde geen nieuwe 
informatie op. Wel kwam hier een oude gracht met aan de rand een houten paal 
vrij. Deze gracht is op het Popp plan zichtbaar als de brede gracht die het 
kazerneterrein omzoomt. 
 
Tenslotte is er nog de zone ten westen van de oude Spaanse kazerne. Hier 
troffen we de mogelijke funderingen aan van twee 19de-eeuwse bijgebouwen bij 
de kazerne. Meer noordelijk werden structuren teruggevonden die kunnen 
toegeschreven worden aan de lakenfabriek die zich in de 19de eeuw en mogelijk 
reeds vroeger ten oosten van de kazernegebouwen bevond. 
 
Over de volledige site zien we hetzelfde beeld van zeer goed vertegenwoordigde 
kazernesporen uit de 17de tot 20ste eeuw die zorgen voor een grote versnippering 
van oudere sporen. Daar waar de oudere sporen zich wel vertonen gaat het 
vooral om kuilen en grachtstructuren waarin materiaal van de 14de tot 16de eeuw 
aangetroffen werd. 
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Plan met grondsporen aangeduid op plan Popp 
 
 
 
 
 
Plan met muurfunderingen op plan Popp 
 
 
08/DEN/OV 
Sporeninventaris 
V Vondsten 
 
Spoornr. WP  Beschrijving      
                
 
1  I  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 18x9x5cm, 
    zachte vrij zandige zandmortel in licht geelbruine kleur, 2 
    lagen, 57cm breed, oriëntatie kazerne   
2-3 v  I  Aanlegsleuf voor S 1, donkere laag ten oosten en westen 
4  I  Heterogeen donkerbruin/zwart grondspoor, zand,  
    inclusies: weinig baksteenbrokjes, veel HK-spikkels,  
    duidelijk afgelijnd, verdwijnt onder N-profiel 
5  I  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 17x8x4,5cm, 
    harde cement in lichtgrijze kleur, afwisselend kop-strek, 
    56cm breed, 47cm diep 
6  I  Vloer, goed bewaard, baksteen, baksteenformaat 21x9cm, 
    zachte zandmortel in donkerbruine kleur, 1 laag, parallel 
    aan S 5, ligt tegen S 10, 1,80cm lang en 2m breed 
7  I  Ronde recente verstoring: betonnen constructie 
8 v  I  Recente constructie 
9 v  I  Kasseiniveau afhellend naar het oosten en afgeboord met  
    bakstenen gootje, grijze kasseien liggen in rijen tegen  
    lange witte kasseien, ten oosten daarvan vormt een  
    opvullingslaag de verbinding met het bakstenen gootje,  
    bakstenen liggen op hun zijkant, de bodem van het gootje 
    (20cm breed) is een harde kalklaag, breedte gootje is 
    31cm, volledige lengte kasseien en gootje is 140cm. 
10  I  Muurfundering, baksteen, naast S 6, baksteenformaat 
    9x5cm en 18x5cm boven de uitspringing, afwisselend kop-
    strek, zachte zandmortel in donkerbruine kleur, 40cm 
    breed, 39cm diep 
 
 
11 v  II  Muurfundering, baksteen, 20x10x5cm, kop tegen elkaar in 
    twee rijen, vrij stevige kalk en zandmortel in bruin en witte 
    kleur, vormt hoek met fundering ten zuiden in de sleuf, 
    35cm breed, tegen het N-profiel draait de fundering en 
    verdwijnt het onder het profiel, baksteenformaat 8x8x6cm 
12  II  Kasseiniveau, afhellend naar het oosten, afgezoomd met  
    kasseiboord in het westen, 190cm lang en 2m breed, ten 
    westen van S 11, ten oosten van S 13 
13  II  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 18x9x5cm, 
    zachte zand- en kalkmortel in bruin en witte kleur, in twee 
    rijen kop tegen elkaar, één laag, 38cm breed, bovenop 
    een vierkante pijler- of scharnierfunctie (41x40cm), mortel 
    op de muur 
14 v  II  Muurfundering, verschillende formaten waarvan  
    20x10x5cm het meest voorkomt, vrij harde kalkmortel in  
    licht bruine kleur, lijkt één brede muur maar het zijn twee 
    verschillende muren, het oudste gedeelte is 23cm breed 
    en ligt kop gelegd tegen S 15, het oudste gedeelte is  
    20cm breed en bevat 2 lagen op elkaar rustend op  
    baksteenpuin, strek gelegd 
15  II  Vloerniveau, zeer goed bewaard, baksteen, onregelmatig 
    patroon, baksteenformaat 20x10cm, vrij harde kalkmortel 
    in grijze kleur, vloer loopt tot S 14  
16  II  Gootje, baksteen, baksteenformaat 19x9x5cm,  
    afwisselend kop-strek, vrij harde kalkmortel in witte kleur, 
    2 x 2 lange rijen met tegels (ca. 10x14cm) ertussen,  
    volledige breedte 50cm, 13cm diep, loopt gebogen naar 
    het NO 
17  II  Homogeen zwart grondspoor rond S 16, vrij los, zandige
   leem, inclusies van kalkmortelspikkels en   
   baksteenspikkels, ook in profiel duidelijk afgelijnd 
18  II  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x10x5cm en  
    kleinere afmetingen, vrij zachte kalkmortel in heel  
    lichtbruine kleur, 2 rijen strek, 2 lagen op elkaar, ca. 20cm 
    breed, ten oosten ligt een lichtbruin spoor langs en onder 
    de muur, de bodem er rond is geel zand, ten westen ligt 
    heel donkerbruin zand met puinopvulling 
19  II  / 
20  II  Homogeen donkerbruin grondspoor, zandige leem, geen  
    inclusies, vrij duidelijke aflijning, loopt onder S 21 door 
21  II  Homogeen donkerblauw/zwart grondspoor, vrij vast,  
    lemig, geen inclusies, duidelijke aflijning, gracht, hieronder 
    loopt S 20 (ouder), erboven loopt S 22, het is ouder te 
    dateren dan de kazernefasen 
22  II  Homogeen donkerbruin grondspoor, vrij vast, lichtbruine 
    vlekjes in de zandige leem, geen inclusies, duidelijk  
    afgelijnd: doorsnijdt de gracht (S21), ouder te dateren dan 
    de kazernefasen 
23  II  Vloerniveau, zeer goed bewaard, baksteen,   
    baksteenformaat 17x8cm en kleinere afmetingen,  
    onregelmatig patroon binnenin omzoming, max.153cm 
    breed en 2m lang, herbruikmateriaal (oudere mortel  
    onderaan de stenen), vloer helt naar het westen toe  
    omhoog, ligt net onder de recente betonlaag (weinig  
    stratigrafie) 
24 v  II  Muurfundering en opgaande muur, baksteen,   
    witsteenblokken en  baksteentegels, baksteenformaat 
    17x5cm, witsteenformaat 14 tot 37 x 10cm, tegelformaat 
    16x1cm, witsteen ligt onregelmatig geordend en niet over 
    de ganse lengte, daaronder ligt een laag tegels, daaronder 
    4 lagen bakstenen en opnieuw een laag tegels, vrij  
    zandige harde kalkmortel in bruin/witte kleur, het betreft de  
    buitenmuur van de westelijke kazerne met dagkant naar 
    het oosten gericht, waarbij de witstenen zich boven het  
    toenmalige loopvlak en boven de bakstenen fundering 
    bevinden, 60cm breed, 85cm diep (enkel bakstenen) 
25 v  II  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 18x8cm en  
    22x12cm, zeer harde kalkmortel in donkergrijze kleur, 
    pleister tegen de muur, mortel op de muur, 75cm breed, 
    ten oosten ligt een aanzet van zijmuurtje (25cm breed), 
    ten westen ligt een aanzet van zijmuurtje (55cm breed), 
    het betreft een binnenmuur van de westelijke kazerne 
26  II  Muurfundering, baksteen, 13x7x6cm en 12x8cm, zeer 
    harde kalkmortel in bruingrijze kleur, onduidelijk  
    metselverband, pleister tegen muur, 55cm breed en 2m 
    lang, minimaal 85cm diep, het betreft de buitenmuur van 
    de westelijke kazerne 
27  II  Spoor ten oosten van S 26, mogelijk aanlegsleuf 
28  II  Spoor ten westen van S 26, mogelijk aanlegsleuf 
29  II  Spoor ten westen van alle andere sporen in WP II, kuil 
 
 
30 v  III  Vierhoekige structuur, baksteenformaat 19x10x6cm,  
    zandmortel in donkerbruine kleur, vierkant en omzoomd  
    patroon, 1 laag bakstenen tussen omzoming, 2 lagen 
    bakstenen onder omzoming, 1,52m lang, 1,15m breed 
31  III  Vloerniveau, zeer goed bewaard, halfsteens patroon, 
    baksteen, baksteenformaat 20x10x5cm, vrij harde  
    kalkmortel in lichtgrijze kleur, 1 laag bakstenen rustend op 
    donkerbruine zandleem 
32 v  III  Gootje, baksteen, baksteenformaat verschillend maar  
    20x7x5cm is meest voorkomend, vrij harde kalkmortel in  
    lichtbruine en grijze kleur, rond het gootje zit bakstenen  
    omhulsel van grote en kleine stenen, 60cm breed x 2m 
    lang, 50cm diep 
33  III  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x10x5cm, 1 
    rij, 5 lagen afwisselend kop-strek gelegd, zachte  
    zandmortel in donkerbruine kleur, mortel op muur, niet 
    dragend, 20cm breed, 30cm diep, ten westen is veel  
    schervenmateriaal gevonden, ten oosten is bruine  
    aanlegsleuf 
35 v  III  Homogeen donkerblauwig/bruin grondspoor met  
    lichtblauwe en gelige zandvlekken, zandleem, weinig 
    baksteenbrokjes, weinig kalkmortelbrokken, weinig  
    houtskoolbrokjes, duidelijk afgelijnd, middenin het spoor 
    bevindt zich gelig zand 
36  III  Muurfundering met dwarsmuur, baksteen,   
    baksteenformaat 20x11x6cm e.a., onduidelijk   
    metselverband, vrij harde kalkmortel in bruin/grijze kleur,  
    dwarsmuur (56cm breed x 5,20cm lang) loopt 40cm verder 
    ten westen van westelijke grensmuur (70cm breed), ten 
    oosten wordt de dwarsmuur begrensd door een oostelijke 
    grensmuur (S 37), tegen het N-profiel is een donkerbruine 
    laag te zien (haard?), ten westen van dit spoor ligt een 
    hoger gelegen klein kasseiniveau (1,30m lang x 1m breed) 
37  III  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat is niet groter  
    dan 10 à 12cm (?), zeer harde kalkmortel in lichtbruine en 
    grijze kleur, pleister tegen de muur, 65cm breed, ca. 80cm 
    diep, hoort bij S 36 die ten westen van S 37 40cm  
    doorloopt en verdwijnt in N-profiel 
38  III  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 18x11cm en 
    9x6cm, zeer harde kalkmortel in bruingrijze kleur, 2 rijen, 
    pleister tegen  
    muur, 70cm breed, ca. 55cm diep 
39  III  Homogeen donkerbruin grondspoor, naar onder toe  
    heterogeen bruin-grijs met aardewerk, houtskool en  
    spikkels verbrande leem 
40  III  Homogeen donkerbruin/blauwig grondspoor, zandleem, 
    geen inclusies, duidelijk afgelijnd, 1,90cm lang x 74cm 
    breed, verstoord door recente rioolbuis, ook geel/blauwe 
    bodem er rond is verstoord 
41  III  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 17x8x5cm,  
    afwisselend kop-strek, harde kalkmortel in lichtgrijze kleur,  
    55cm breed x 64cm lang, 24cm diep, gelegen tussen S 31 
    en S 32 
42  III  Kasseiniveau ten oosten van WP III, zeer goed bewaard, 
    kassei en Doornikse kalksteen, kalksteen ligt langgerekt 
    als omzoming rondom de kasseien, Doornikse steen  
    vormt ook vierkante omzoming middenin het kasseipad, 
    ten noorden tegen het N-profiel bevindt zich S 44, ten 
    westen liggen de kasseien niet meer georiënteerd zoals in 
    de kazernefase 
43 v  III  Opvulling kuil, gracht of drinkpoel, tot tegen S33, donker- 
    grijze leem met veel scherven en botmateriaal, 
    fragmenten glas, hout, afval beenverwerking 
44  III  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x9x6cm, 
    harde  kalkmortel in donkerbruin/grijs kleur, ligt tussen S 
    42 (strek gelegde bakstenen als grens) en N-profiel, naast 
    baksteengrens liggen de stenen met hun kop tegen  
    elkaar, volledige breedte 65cm 
45  III  Homogeen donkerbruin grondspoor, ten westen van S 30, 
    samenstelling klei, mogelijk gracht 
46 v  III  Homogeen donkerbruin grondspoor, loopt onder S 30 en 
    doorheen S 45, aanlegsleuf of kleine afvalkuil, scherven 
    en botmateriaal 
47 v  III  Homogeen bruin grondspoor, ten westen van S 43, kuil, 
    grijs aardewerk, mogelijk meerdere structuren boven  
    elkaar 
48  III  Grondspoor in Z-profiel, kuil 
49 v  III  Grondspoor onder S 48 en S 47, kuil 
50 v  III  Donkerbruin grondspoor in Z-profiel, scherven 
51 v  III  Verbrande vlek naast S 36. Centrale zone: roestrood zand 
    met kleine brokjes kalk. Middelste zone: donkerbruin zand  
    met brokjes kalk, verbrande leem, omzoomd met  
    puin van kalkmortel. Buitenste zone: heterogeen bruin 
    zand met gele vlekken, zeer veel kalkmortel, omzoomd 
    met roze-kleurige band van verbrande leem 
71  III  Kasseiniveau, 3 rijen, 40cm breed, over volledige  
    sleufbreedte 
77 v  III  Grijs grondspoor, vermoedelijk kuil, enkel zichtbaar in 
    profiel, enkele spikkels houtskool 
78 v  III  Homogeen grijs grondspoor, kuil met randje verbrande 
    leem  
79   III  Homogeen donkergrijs grondspoor, kuil 
91 v  III  Grondsporen, twee parallelle smalle bruine sporen aan de 
    uiterste westkant van WP III 
111 v  III  Grondspoor, bruingrijs zand, inclusies baksteen,  
    pijpekopje en aardewerk. Oude metalen nutsleiding. 
112  III  kasseiniveau 
 
 
53  IV  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 18x8cm, 2 
    rijen strek gelegd, naar het oosten toe minimum 2 lagen, 
    ten westen loopt de muur verder in S 56, het betreft een 
    murencomplex van de lakenfabriek die gesitueerd was ten 
    oosten van de oudste kazerne 
54 v  IV  Muurfunderingen, 2 zijmuren van S 53, baksteen,  
    baksteenformaat 16x8cm, 1 rij strek tegen elkaar gelegd, 
    het vormt de basis van een grotendeels verdwenen en 
    zeer stevig gemetst bakstenen gewelf, minimum 66cm 
    diep 
55 v  IV  Bakstenen constructie, loopt gebogen vanuit het N-profiel 
    tot tegen het gewelf (S 54), baksteenformaat 18x9cm, 
    cementlaag erop  
56 v  IV  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 17x7cm en 
    10x7cm, aan de noordzijde liggen de stenen strek achter 
    elkaar, aan de zuidzijde liggen de stenen met hun kop 
    tegen deze begrenzing, 115cm lang, cement op de muur, 
    wordt doorsneden door S 57 
57 v  IV  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 17x10x5cm, 
    harde  kalkmortel in grijze kleur, ca. sleufbreedte lang x 
    62cm breed,  minimum 75cm diep, aan de oostkant betreft 
    het duidelijk  fundering, aan de westkant zijn de bakstenen 
    in mooi gemetst, afwisselend kop-strek, buitenmuur  
    oudste kazerne 
58  IV  Muur, baksteen, baksteenformaat 20x10cm, 1 rij, links en 
    rechts aanlegsleuf van geel zand, ten westen van de  
    oudste kazernemuur 
59  IV  Vloer, baksteen, baksteenformaat 19x9cm, zandmortel in 
    bruine kleur, onregelmatig patroon, loopt ten oosten van S 
    60 
60  IV  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x10x5cm, 
    vierkante pijler- of scharnierconstructie bovenop 1 rij   
    stenen aan de noordkant en 2 rijen stenen aan de  
    zuidkant van het vierkant, ca. 33cm boven S 59 
61  IV  Riool, baksteen, baksteenformaat 20x10cm, 1 rij stenen 
    langs beide kanten van zwarte opvulling (37cm breed), 
    volledige breedte is 72cm 
62  IV  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 18x10cm,
    kalkmortel in witte kleur, naar onder toe bruinere mortel, 
    53cm  breed, ca 70cm diep, rustend op geel/bruin gevlekt 
    zand, mortel  op en tegen de muur, ligt ten oosten van S 
    63 
63  IV  Vloer, baksteen, baksteenformaat 20x5cm, stenen liggen 
    op hun zijde, 3,20m lang x 2m breed, ca. 70cm diep, lijkt 
    tegen S 62 te liggen maar verstoord door recente buis en 
    recente bakstenen verstoring 
64  IV  Muren met dwarsmuur, baksteen, baksteenformaat  
    20x7x5cm, harde en brokkelige kalkmortel in grijze kleur, 
    85cm diep, mortel op en tegen muur, muur aan oostkant is 
    50cm breed, de dwarsmuur is 40cm breed, de muur aan 
    westkant is 70cm breed 
65  IV  / 
66 v  IV  2 donkerbruine grondsporen (waarvan één 14cm diep 
    loopt), zand, gelegen in geelbruin zandbodem, en zeven 
    vierkante kleine spitsporen tegen het N-profiel 
67  IV  Donkerbruin grondspoor, 233cm lang x 58cm breed, ca. 
    120cm diep, omzoomd door kalkboord, tekent zich ook af 
    in het Z-profiel, gesitueerd net onder een puinlaag 
68  IV  / 
69  IV  / 
70  IV  Donkerbruin grondspoor, gracht, ook te zien in de twee 
    profielen maar ingekalfd 
103  IV  Muurfundering, onduidelijke oriëntatie, sterk verstoorde 
    omgeving   
104  IV  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 17,5x8x5cm, 
    ligt dwars op S 60 
105  IV  Vloer, baksteen, baksteenformaat 20x9,5cm,  aansluitend  
    op S 59, loopt onder S 60 
106  IV  Vloer, baksteen, baksteenformaat 17x8x5cm, rustend op 
    bruin  lemig zand 
107  IV  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 18x8,5x5cm, 
    gelegen in een verstoorde laag, mogelijk verder zetting 
    van S 104 
108 v  IV  Donkerbruin/grijs grondspoor, inclusies: houtskoolspikkels 
    en aardewerk, loopt onder S 109 
109  IV  Oude metalen nutsleiding onder 1 rij bakstenen in 
    heterogeen geel lemig langgerekt spoor. 
    baksteenformaat 17,5x8cm 
110  IV  Muurfundering, baksteen, sterk verstoord door recente 
    nutsleiding, gelegen ten oosten van S 58 
 
 
93  V  Vloer en muur, baksteen, baksteenformaat 20x10x5cm, 
    harde kalkmortel in bruine kleur, mortel op muur, de vloer 
    ligt ten oosten van de muur, baksteen, baksteenformaat 
    10x19cm en  kleinere van ca. 11-13cm, heel harde  
    kalkmortel in donkerbruine kleur, herbruikmateriaal, ten 
    westen van de muur ligt een zwart zandlaagje 
94 v  V  Heterogeen donkerbruin grondspoor, zand, inclusies: grijs 
    en donkerbruin zand, middenin vlek groengeel heterogeen 
    zand, ook aardewerk en tegelfragmenten 
95  V  Windval 
96  V  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x10x4cm, 
    afwisselend kop-strek gelegd, vrij harde kalkmortel in 
    grijze kleur, 50cm breed, minimum 110cm diep, aan de 
    oostkant springt de muur 1,5cm uit, daaronder is muur 
    bezet met mortel 
97  V  Vloer, baksteen, baksteenformaat 19x5,5cm, harde maar 
    brokkelige kalkmortel in witgrijze kleur, ten westen van S 
    96, zand en kalk doet vermoeden dat ze bij elkaar horen 
98  V  Muurfundering met dwarsmuur, baksteen,   
    baksteenformaat 20x10x4-5cm, dwarsmuur (ca. 41cm 
    breed): stenen liggen met hun kop tegen elkaar in 2 rijen 
    en lopen verder in het N-profiel voorbij de grensmuur, de 
    grensmuur is ca. 49cm breed, harde en brokkelige  
    kalkmortel in grijswit kleur, aan de oostkant liggen stenen 
    strek achter elkaar, aan de westkant liggen ze in 2 rijen 
    met hun kop tegen elkaar, ca. 25cm diep, naast de muren 
    ligt een donkerbruine laag zand 
99  V  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 9x6cm, harde 
    maar brokkelige kalkmortel in witgrijze kleur, kops gelegd, 
    80cm breed, ca. 65cm diep 
100  V  Heterogeen bruin grondspoor, grijze omlijning,  
    houtskoolspikkels, 50cm x 40-50cm, ten westen van S 99, 
    mogelijk natuurlijk verschijnsel 
101  V  Heterogeen donkerbruin grondspoor, 120cm lang tot in 
    verstoring, houtskoolspikkels, ligt ten westen van S 99 
102  V  Donkerbruine grondsporen (2), onduidelijke aflijning,  
    inclusies: baksteenbrokjes en baksteenspikkels,  
    kalkspikkels, ijzervlekje, ligt ten westen van ingekalfde 
    gracht 
 
 
72  VI  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 19x4cm, 50cm 
    breed, 80cm diep, cement op en tegen muur  
74  VI  Bruin grondspoor, zand, ca. 90x60cm, inclusies:  
    houtskoolspikkels, baksteenspikkels, groenig kleivlekje 
75  VI  Bruin grondspoor, 125x30cm, inclusies: houtskoolvlekken, 
    kalkspikkels en baksteenspikkels, rond spoor ligt gelig 
    zand, verdwijnt in Z-profiel 
76 v  VI  Donkerbruin grondspoor, puinkuil, 2,40x90cm, inclusies: 
    brokjes en brokken baksteen, kalk, houtskool, scherven, 
    verbrande leemspikkels, rond spoor geel/wit zand, ca. 
    5cm diep 
80  VI  Muurfundering, baksteen, 135cm diep, verschillende  
    metselverbanden: bovenste rij (23x12x4cm) is  
    herbruikmateriaal, cement; daaronder bakstenen met 
    zandmortel in bruine kleur (20x10cm), 4 lagen afwisselend 
    kop-strek; daaronder bakstenen met vrij harde kalkmortel 
    in bruine kleur (18x9x4cm), 8 lagen afwisselend strek-kop 
    gelegd waarbij de bovenste laag verticaal kop is gelegd; 
    daaronder bevindt zich een dikke boord kalkmortel en een 
    onregelmatig patroon van bakstenen (fundering),  
    bovenaan 53cm breed, springt 10cm uit aan oostkant, 
    springt opnieuw 2à3cm uit aan oostkant, brede 
    kalkboord springt 6à7cm uit aan oostkant, het betreft een 
    buitenmuur waartegen een vloer is gelegd (S 81) 
81 v  VI  Vloer, baksteen, baksteenformaat 19x5cm, op hun zijkant 
    gelegd, liggen tegen S 80 
82  VI  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x9cm, 50cm 
    breed, sluit aan bij vloer (S 81) 
83  VI  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x10x5cm, in 
    Z-profiel tot voorbij S 84, ca. 85cm diep 
84  VI  Vloer, baksteen, verder zetting van S 81 maar in  
    noordelijke hoek tegen S 82 liggen enkele bakstenen plat 
    i.p.v. op hun zij 
85  VI  Zwarte verbrande laag tussen S 81 en Z- profiel 
86  VI  Muurfundering, baksteen, baksteenformaat 20x10x5cm, 
    harde maar brokkelende kalkmortel in witgrijze kleur, 
    onregelmatig kop-strek, ca. 1m diep, zit vervat in Z-profiel, 
    verder zetting van S 83 
87 v  VI  Muur, baksteen, baksteenformaat 20x8x4cm, afwisselend 
    kop-strek gelegd waarbij de voegen van de kop gelegde 
    stenen in rechte verticale lijnen liggen, bovenaan vrij  
    zachte zandmortel in donkerbruine kleur, daaronder  
    kalkmortel in bruingrijze kleur, boven ca. 63cm breed, 
    springt aan de westkant 5,5cm en lager 2cm uit (2cm 
    dikke cement/kalklaag), minimum 80cm diep, veel grijs 
    aardewerk aan de westkant, vormt hoek in Z-profiel met S 
    86 
 
 
 
88  VII  Muur, baksteen, ca. 30cm breed, kalkmortel in grijs/witte 
    kleur 
89  VII  Paal in gracht, ten zuiden van S 88 
90  VII  Recente riolering die door de oude gracht werd gestoken 
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vloer- / straatniveau
spoor van archeologische aard
bodem- / opvullingslaag
recente verstoring
DENDERMONDE OUDE VEST
Archeologisch proefsleuvenonderzoek 
07/07/2008 - 25/07/2008
Legende
moederbodem
0 10 m
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S20
S22
S21
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S1
S5
S4
S3S6
S8
S9
S2
S7
S10
DENDERMONDE OUDE VEST
Archeologisch proefsleuvenonderzoek 
07/07/2008 - 25/07/2008
muur / fundering /goot
vloer- / straatniveau
spoor van archeologische aard
bodem- / opvullingslaag / natuurlijk spoor
verstoord
Legende
moederbodem
WP VI
WP V
WP IV
0 10 m
S44
S42
S30
S46
S45
S31
S41S32
S33
S43
S49
S47
S50
S48
S35
S112S36
S51
S37
S38
S111
S39
S78
S40
S91 S71
S55 S54
S56
S53
S57
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S58
S59
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S60
S107S106
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S64
S66
S67
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S70b
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S70d
S93
S94
S95
S96
S97
S98
S99
S100S101
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muur / fundering / goot
vloer- / straatniveau
spoor van archeologische aard
bodem- / opvullingslaag
verstoord
DENDERMONDE OUDE VEST
Archeologisch proefsleuvenonderzoek 
07/07/2008 - 25/07/2008
Legende
moederbodem
WP VI
WP VII
S113
S72
S74
S75
S76S80
S81
S85
S83
S82
S84
S87
S86
0 10 m
S8
8
S8
9
S9
0
S9
1
